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LAMPIRAN 
Daftar Lampiran 
Lampiran I 
 
Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan 
penentuan harga jual menggunakan cost plus pricing 
Tabel 1: Agustus 2018 (Seragam Putih Abu)
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.000Rp         250 250.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.500Rp         250 375.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin 250.000Rp      
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 12.149.417Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 97.195Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin     
= Rp. 97.195 + (25% x Rp. 97.195)        
=  Rp. 97.195 + Rp. 24.299        
= Rp. 121.494
  
 
 
 
 
Tabel 2: Agustus 2018 ( Seragam Pramuka ) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 27.000Rp        125 4.218.750Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 17.000Rp        125 2.125.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp        125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp        125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp          250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp          250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp          250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp          250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp        250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp          125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin 250.000Rp      
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp        20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 12.936.917Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.495Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 103.495 + (25% x Rp. 103.495)       
 =  Rp. 103.495 + Rp. 25.874        
= Rp. 129.369 
  
 
Tabel 3: September 2018 ( Seragam Putih Abu ) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.000Rp         250 250.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.500Rp         250 375.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 11.899.417Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 95.195Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 95.295 + (25% x Rp. 95.195)        
=  Rp. 95.295 + Rp. 23.799        
= Rp. 119.094 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 4: September 2018 ( Seragam Pramuka ) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 12.686.917Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 101.495Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin    
= Rp. 101.495 + (25% x Rp. 101.495)        
=  Rp. 101.495 + Rp. 25.374       
= Rp. 126.869 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 5: Oktober 2018 (Seragam Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.000Rp         250 250.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.500Rp         250 375.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 11.899.417Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 95.195Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 95.295 + (25% x Rp. 95.195)        
=  Rp. 95.295 + Rp. 23.799        
= Rp. 119.094 
 
 
 
  
  
 
Tabel 6: Oktober 2018 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 12.686.917Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 101.495Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 101.495 + (25% x Rp. 101.495)        
=  Rp. 101.495 + Rp. 25.374        
= Rp. 126.869 
 
 
 
  
  
 
Tabel 7: November 2018 (seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.000Rp         250 250.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.500Rp         250 375.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 11.899.417Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 95.195Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 95.295 + (25% x Rp. 95.195)        
=  Rp. 95.295 + Rp. 23.799        
= Rp. 119.094 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 8: November 2018 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 12.686.917Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 101.495Rp      
Seragam Pramuka
 
 Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin      
= Rp. 101.495 + (25% x Rp. 101.495)        
=  Rp. 101.495 + Rp. 25.374        
= Rp. 126.869 
 
 
 
  
  
 
Tabel 9: Desember 2018 (Seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.000Rp         250 250.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.500Rp         250 375.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin 250.000Rp      
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 12.149.417Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 97.195Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 97.195 + (25% x Rp.97.195)        
=  Rp. 97.195 + Rp. 24.299        
= Rp. 121.494 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 10: Desember 2018 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 27.000Rp       125 4.218.750Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 17.000Rp       125 2.125.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 70.000Rp       250 70.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin 250.000Rp      
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 16.000Rp       20.000Rp        
Harga Pokok Produksi 12.936.917Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.495Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 103.495 + (25% x Rp.103.495)       
=  Rp. 103.495 + Rp. 25.874        
= Rp. 129.369 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 11: Januari 2019 (Seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.293.167Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 98.345Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 98.345 + (25% x Rp.98.345)        
=  Rp. 98.345 + Rp. 24.586       
= Rp. 122.931 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 12: Januari 2019 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 28.000Rp        125 4.375.000Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 18.000Rp        125 2.250.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp        125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp        125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp          250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp          250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp          250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp          250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp        250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp          125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp        22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.980.667Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.845Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing: 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 103.845 + (25% x Rp.103.845)       
=  Rp. 103.845 + Rp. 25.961        
= Rp. 129.806 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 13: Februari 2019 (Seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.293.167Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 98.345Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 98.345 + (25% x Rp.98.345)        
=  Rp. 98.345 + Rp. 24.586        
= Rp. 122.931 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 14: Februari 2019 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.980.667Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.845Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 103.845 + (25% x Rp.103.845)       
=  Rp. 103.845 + Rp. 25.961        
= Rp. 129.806 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 15: Maret 2019 (Seragam Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.293.167Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 98.345Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 98.345 + (25% x Rp.98.345)        
=  Rp. 98.345 + Rp. 24.586        
= Rp. 122.931 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 16: Maret 2019 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.980.667Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.845Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 103.845 + (25% x Rp.103.845)       
=  Rp. 103.845 + Rp. 25.961        
= Rp. 129.806 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabel 17: April 2019 (Seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin 250.000Rp      
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.543.167Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 100.345Rp      
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 100.345 + (25% x Rp.100.345)       
=  Rp. 100.345 + Rp. 25.086        
= Rp. 125.431 
 
 
 
  
  
 
Tabel 18: April 2019 (seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin 250.000Rp      
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 13.230.667Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 105.845Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 105.845 + (25% x Rp.105.845)       
=  Rp. 105.845 + Rp. 26.461        
= Rp. 132.306 
 
 
 
  
  
 
 
Tabel 19: Mei 2019 (Seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.293.167Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 98.345Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 98.345 + (25% x Rp.98.345)        
=  Rp. 98.345 + Rp. 24.586        
= Rp. 122.931 
 
 
 
 
  
  
 
 
Tabel 20: Mei 2019 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.980.667Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.845Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 103.845 + (25% x Rp.103.845)       
=  Rp. 103.845 + Rp. 25.961        
= Rp. 129.806 
 
 
 
 
  
  
 
 
Tabel 21: Juni 2019 (Seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.293.167Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 98.345Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 98.345 + (25% x Rp.98.345)        
=  Rp. 98.345 + Rp. 24.586        
= Rp. 122.931 
 
 
 
 
  
  
 
 
Tabel 22 : Juni 2019 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.980.667Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.845Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 103.845 + (25% x Rp.103.845)       
=  Rp. 103.845 + Rp. 25.961        
= Rp. 129.806 
 
 
 
 
  
  
 
 
Tabel 23: Juli 2019 (Seragam Putih Abu) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Seragam Putih 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Celana Abu 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan Baju 7.000Rp         125 875.000Rp      
Biaya Penjahitan Celana 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
pemasangan kancing 1 Buah 200Rp            125 25.000Rp        
setrika 1 Buah 250Rp            250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Putih 1 Buah 2.500Rp         125 312.500Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.293.167Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 98.345Rp        
Seragam Putih Abu
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin       
= Rp. 98.345 + (25% x Rp.98.345)     
=  Rp. 98.345 + Rp. 24.586        
= Rp. 122.931 
 
 
  
  
 
 
Tabel 24 : Juli 2019 (Seragam Pramuka) 
Akun Harga Pokok Produksi Volume Satuan Harga/meter Jumlah Jumlah
Produksi
Biaya Bahan Baku :
Celana Pramuka 1,25     Meter 28.000Rp       125 4.375.000Rp   
Seragam Pramuka 1,00     Meter 18.000Rp       125 2.250.000Rp   
Biaya Tenaga Kerja Langsung :
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Biaya Penjahitan 10.000Rp       125 1.250.000Rp   
Pemotongan Bahan 2.500Rp         250 625.000Rp      
Pemasangan Kancing Baju 1 seragam 200 125 25.000Rp        
Setrika 250 250 62.500Rp        
Biaya Overhead Pabrik :
Benang 1 Buah 1.200Rp         250 300.000Rp      
Jarum 3 Bungkus 8.000Rp         250 24.000Rp        
Kain Keras 1.700Rp         250 425.000Rp      
Kancing 1 mas 80.000Rp       250 80.000Rp        
Atribut :
Seragam Pramuka 1 Buah 5.000Rp         125 625.000Rp      
Listrik 150.000Rp      
B. penyusutan Mesin 266.667Rp      
B.Pemeliharaan Mesin -Rp                  
B. penyusutan Bangunan 1.250.000Rp   
Plastik 1,25 Bungkus 18.000Rp       22.500Rp        
Harga Pokok Produksi 12.980.667Rp 
Total Produksi 125
Harga Pokok Produksi / Unit 103.845Rp      
Seragam Pramuka
 
Penetapan harga jual metode cost plus pricing : 
Harga jual = harga pokok produksi + Margin      
 = Rp. 103.845 + (25% x Rp.103.845)     
   =  Rp. 103.845 + Rp. 25.961    
    = Rp. 129.806 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Nota pembelian bahan baku 
      
  
 
      
 
     
  
 
     
 
 
 
     
  
 
 
      
 
 
     
  
 
 
        
 
 
 
      
  
 
 
 
